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Vorwort des Präsidenten der Universität Hamburg 
 
 
Zum ersten Mal kann die Universität Hamburg eine umfassende Universitätsbiblio-
graphie vorlegen, die wir nun auch kontinuierlich fortführen wollen.  
 
Auf diese Weise haben wir ein neues Format geschaffen, über das sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unserer Universität, aber auch Partnereinrich-
tungen national wie international über das Spektrum der Forschungs- und Arbeits-
gegenstände unserer Fächer, Fachbereiche und Fakultäten informieren können.  
 
Um dieses Kaleidoskop der Forschungsthemen der Universität Hamburg über die 
Schriften jedes Einzelnen zusammenhängend sichtbar zu machen, hatte das Präsi-
dium zu Beginn des Jahres die Staats- und Universitätsbibliothek gebeten, eine Da-
tenbank aufzubauen, die die Grundlage für unsere nun auch gedruckt vorliegende 
Universitätsbibliographie bildet.  
 
Ich möchte an dieser Stelle der Staats- und Universitätsbibliothek unter der Leitung 
ihrer Direktorin, Frau Professor Beger, herzlich danken, dass sie diese Aufgabe über-
nommen hat und binnen weniger Monate das sehr beachtliche Druckwerk vorlegen 
konnte. Abgebildet werden hier Werke der Erscheinungsjahre 2009 bis 30. Juni 2011, 
die in Verlagen, verlagsähnlichen Institutionen oder elektronisch veröffentlicht 
wurden. 
 
Aber auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Universität, die 
sich die Mühe gemacht haben, ihre Veröffentlichungen bei der Staats- und Universi-
tätsbibliothek einzureichen, möchte ich danken. Wir haben hier ein eindrucksvolles 
Zeugnis vor Augen über die fortgesetzten gemeinsamen Bemühungen um qualität-
volle Wissenschaft an der Universität Hamburg. 
 
Mit Recht können wir uns daher angesichts der vorliegenden Sammlung der Veröf-
fentlichungen freuen über die Vielfalt an Themen, die sich hier wiederfinden und die 
alle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Universität erforscht 
werden. Und es wird sicher eine spannende Fortsetzungsgeschichte sein, wenn wir 
unsere Universitätsbibliographie nun fortschreiben.  
 
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für die Lektüre, Sie finden gewiss Anregungen für 
Ihre eigene Arbeit und für neue Kooperationen, die unsere Universität stetig voran-
bringen werden, zum Wohle auch der Gesellschaft, die uns die Mittel für unsere 
Arbeit zur Verfügung stellt.  
 
 
Hamburg, im September 2011 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Dieter Lenzen 
 
 
